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1 Dans cet ouvrage, issu de son mémoire de maîtrise, François Lantz propose une lecture
multiple des chemins de fer en Orient. L’analyse est orientée sur la Syrie ottomane, c’est-
à-dire les cinq Pachaliks qui recouvrent l’espace syrien dans l’Empire ottoman. À travers
une étude où se mêlent la civilisation musulmane et les réalités politiques et économiques
de la fin du XIXe siècle, l’auteur montre comment les chemins de fer ont été construits au
Proche-Orient. Largement déterminée par les ressources des provinces traversées par le
rail, la construction de chemins de fer fait appel à la restructuration de l’espaceet à la
reconsidération de celui-ci par les autorités ottomanes et les entreprises étrangères qui
investissent dans ces nouvelles voies de communication. Loin de limiter l’analyse à la
seule  considération  politico-diplomatique,  François  Lantz  propose  dans  son  ouvrage
d’appréhender la  révolution ferroviaire au Proche-Orient  ottoman dans sa dimension
spatiale où comme le définit Fernand Braudel « Les civilisations sont des espaces »,  « Les
civilisations  sont  des  sociétés ».  Ayant  recours  à  d’autres  disciplines  que  l’histoire,  cet
ouvrage nous conduit au cœur de la civilisation musulmane qui essaie de sortir de son
immobilisme à la fin du XIXe siècle. Si l’Islam s’est diffusé par les conquêtes et les routes
caravanières,  il  a  maintenu  son  existence  par  un  mouvement  continu.  C’est  de  ce
mouvement et des liens entre civilisation et espace dont il est question dans cet ouvrage.
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